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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
У юридичній літературі екологічна безпека сільського господарства як 
правова категорія перебуває в полі зору дослідників переважно еколого- 
правової та аграрно-правової науки. Вона обґрунтовано визначається 
П. Ф. Кулиничем як стан захищеності довкілля від порушення його 
екологічної рівноваги в процесі здійснення сільськогосподарської діяльності, 
який забезпечується нормами чинного законодавства, що регламентують 
використання природних ресурсів для виробництва сільськогосподарської 
продукції [1, с. 358]. Поділяючи висловлений висновок автора, слід 
зазначити, що сьогодні він особливо актуалізується стосовно органічного 
землеробства, оскільки на перший план тут виходить не тільки якісний стан 
органічної продукції рослинного походження, а і стан сільськогосподарських 
земель (угідь) та довкілля в цілому. Отже принцип забезпечення екологічної 
безпеки, притаманний і використанню земель сільськогосподарського 
призначення. Безпосереднє й особливе відношення він має до використання 
сільськогосподарських угідь у процесі органічного землеробства при 
вирощуванні органічної продукції рослинного походження.
З урахуванням визначення сутності органічного землеробства, 
М. В. Шульга робить слушний висновок про те, що воно забезпечує не тільки 
приватні, а й публічні інтереси. Це зумовлює можливість установлення 
обмеження певних видів діяльності на відповідних землях щодо: 
а) необгрунтовано інтенсивного використання цих земель; б) використання 
деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених 
земельних ділянок; в) вирощування певних сільськогосподарських культур, 
проведення окремих агротехнічних операцій та ін. [2, с. 236].
Для позначення якісних характеристик ґрунтів використовується 
термін «родючість ґрунтів», тобто така їх властивість, якій притаманні 
природні або набуті ґрунтові показники. Прийнято вважати, що родючість 
ґрунту — це здатність задовольняти потреби рослин в елементах живлення, 
воді, повітрі, сонці й теплі в такій кількості, яка забезпечує їх нормальний 
розвиток, що в сукупності виступають головним показником якості ґрунтів. 
Ґрунти, будучи домінуючим елементом біосфери, виконують екологічні 
функції та потребують особливої охорони. У зв’язку з цим, на думку 
Н. С. Гавриш, в якості самостійних об’єктів правової охорони слід 
виокремлювати не тільки площі сільськогосподарських угідь, а і ґрунти,
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окремі види сільськогосподарських угідь, полезахисні лісосмуги, 
агроландшафти та землі для органічного землеробства [3, с. 166, 167, 201].
Органічне землеробство як діяльність з використання сертифікованих 
сільськогосподарських угідь, врегульована нормами права, зумовлює 
необхідність здійснення контролю за накопиченням засобів хімізації в 
ґрунтах. З цією метою при застосуванні, наприклад, пестицидів, агрохімікатів 
та інших хімічних речовин законодавством передбачено здійснення 
комплексу спеціальних заходів, які враховують особливості конкретної 
ґрунтово-кліматичної зони, результати попереднього агрохімічного 
обстеження ґрунтів, а також дані агрохімічного паспорта земельної ділянки 
(поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу 
розвитку шкідників і хвороб та ін.
Сучасний стан аграрного господарювання, на думку вчених, 
визначається станом хіміко-механічного землеробства, яке дедалі більше стає 
єн ер го насиченим і спеціалізованим. Така характеристика землеробства 
зумовлює ситуацію, коли його дія негативно позначається на стані довкілля 
та якості продукції рослинництва [4, с. 32]. Варто також відмітити, що одним 
із чинників забезпечення раціонального використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення та ведення агрохімічного паспорта поля 
земельної ділянки, тобто агрохімічної паспортизації виступає агрохімічне 
обстеження земельної ділянки [5, с. ЗО]. Відтак, у випадку, наприклад, 
передачі в оренду сертифікованої земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення, яка буде використовуватися для виробництва органічної 
продукції рослинного походження, в договір оренди доцільно включати 
вимогу (обов’язок) щодо дотримання орендарем екологічної безпеки 
землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання положень 
законодавства про виробництво та обіг органічної продукції та сировини.
Більше того, з урахуванням необхідності постійного моніторингу та 
контролю за якісним станом органічних земель, які використовуються на 
умовах оренди, при поновленні відповідних договорів та укладенні 
додаткових угод, було б доцільним долучати до кожної додаткової угоди 
агрохімічний паспорт поля (земельної ділянки) незалежно від того, коли 
останній раз він був виданий. Такий підхід дозволятиме підвищити 
ефективність контролю за якісним станом орендованих органічних земель.
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВОДОПОКРИТИХ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПОТРЕБ РИБОРОЗВЕДЕННЯ
У процесі правового регулювання землеохоронних відносин необхідно 
враховувати зв’язок земельної ділянки з іншими елементами природного 
комплексу, в тому числі з об’єктами водного фонду. Отже правова охорона 
земель водного фонду і водних об’єктів повинна включати вимоги та заходи з 
охорони навколишнього природного середовища в цілому, а також окремих 
його компонентів (сусідніх земельних ділянок, лісів, об’єктів природно- 
заповідного фонду тощо). При цьому охоронні заходи мають здійснюватися 
не тільки шляхом охорони відповідного водного об’єкта в процесі його 
використання за цільовим призначенням та господарської діяльності (на її 
окремих стадіях), але і в процесі користування іншими об’єктами природи.
Незважаючи на значну кількість нормативно-правових актів, що 
регулюють суспільні земельні відносини, в умовах вітчизняної земельної 
реформи земельне законодавство в галузі охорони земель, зокрема й земель 
водного фонду, потребує вдосконалення [1, с. 107]. Фактичне використання 
водних ресурсів свідчить про втрати значною частиною водних об’єктів 
природної чистоти; масштабне забруднення водних об’єктів сполуками 
важких металів, азотом, сульфатами, нафтопродуктами й фенолами [2, с. 375]. 
За офіційними даними основними джерелами забруднення вод є скиди з 
промислових об’єктів, неналежний стан інфраструктури вод овід ведення та 
очисних споруд, недотримання норм водоохоронних зон та ін. У результаті 
насичення вод органічними речовинами (азотом, фосфором тощо) 
відбувається антропогенна евтрофікація (накопичення органіки) водних 
об’єктів. На відміну від нормального збагачення водойми поживними 
речовинами антропогена евтрофікація розвивається на фоні скидання стічних 
вод. Про поширення цього виду деградації водних об’єктів свідчить широко 
відоме «цвітіння» водойм. При усій уявній нешкідливості, частки ґрунтів і
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